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O traballo que quero presentar neste Encontro da Mocidade Investigadora é o resultado 
dunha investigación realizada no campo da sintaxe, a partir dos datos que nos ofrece o 
Atlas Lingüístico da Península Ibérica (ALPI), centrada nos clíticos de terceira persoa. 
Para isto foi necesario realizar unha minuciosa análise dun extenso corpus de materiais 
inéditos xa que as investigacións do ALPI, realizadas na súa maioría entre 1931 e 1935, 
nunca chegaron a publicarse. A finalidade deste estudo é ver as semellanzas e/ou 
diferenzas que comparten dúas linguas tan próximas como son o galego e o asturiano, 
neste caso centrándonos en trazos sintácticos. Os resultados  ofrecen resultados coma o 
mapa que presentamos a continuación:  
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Ferreiro Fernández, M. (1995): Gramática histórica galega. Santiago de Compostela: 
Laiovento. Vol. I e II. 
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